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Este Proyecto Fin de Grado se basa en el diseño y planificación de una explotación porcina de 
cebo con el fin de realizar una futura actividad ganadera. Se ubica en las parcelas 359 y 360 
del polígono 3 del término municipal de Legarda (Navarra).  
 
El presente proyecto tendrá como objeto el diseño de 2 naves de engorde de cerdo idénticas 
con sus respectivas fosas de deyecciones, una balsa de purines y un depósito de agua. 
Se procederá al diseño de una nave de menor tamaño que albergue el almacén, oficina y 
vestuario. Además para el adecuado funcionamiento de la explotación se proyecta la solera 
para el contenedor de cadáveres, un badén de desinfección, dos muelles de carga, una solera 
para los silos y un vallado perimetral para la balsa de purines y para la explotación. 
 
La futura explotación será de tamaño grande, donde los lechones entrarán en la explotación 
con 2 meses sobre los 18-20 kg, y serán sacrificados alrededor de los 6 meses intentando 
alcanzar un peso vivo entre 105-110 kg.  
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